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การศึกษานี้ท ําการประมาณคากาซเรือนกระจกในประเทศไทยป พ.ศ 2533 2538 และ 2541 
จากแหลงตางๆ ไดแกในสวนของ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคการ
เกษตร ภาคปาไม และภาคของเสีย และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางแหลงตางๆ รวมถงึใน
กลุมประเทศอ่ืนดวย การประมาณคาน้ีอางอิงวิธีการคํ านวณของ Intergovernmental Panel for 
Climate Change (IPCC) เปนหลัก ประกอบกับขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชในการค ํานวณ นอกจากนี้ยัง
ไดท ําการปรับปรุงวิธีของ IPCC เพื่อใหมีความเหมาะสมในการประมาณคากาซเรือนกระจกส ําหรับ
ประเทศไทยดวย ผลของการศึกษา พบวาภาคหลักที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทย ได
แก ภาคพลังงาน ภาคการเกษตร และภาคปาไม ในป พ.ศ 2541 ทั้ง 3 ภาคนี้มีการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกในหนวยเทียบเทาคารบอนไดออกไซด (CO2) ออกมาถึงรอยละ 92 ส ําหรับภาคพลังงาน 
และภาคปาไมมีการปลดปลอยกาซ CO2 มากกวารอยละ 95 ของกาซเรือนกระจกท้ังหมดในหนวย
เทียบเทา CO2 สวนการปลดปลอยกาซมีเทน CH4 และกาซไนตรัสออกไซด (N2O) สวนใหญมาจาก
ภาคการเกษตรซึ่งมีการปลดปลอยกาซ CH4 มากกวารอยละ 86 ของกาซเรือนกระจกทั้งหมดใน
หนวยเทียบเทา CO2 สวนการเปรียบเทียบปริมาณกาซเรือนกระจกในกลุมประเทศตาง ๆ พบวา กลุม
ประเทศที่พัฒนาแลวมีการปลดปลอยปริมาณกาซ CO2 มากกวารอยละ 72 ของกาซเรือนกระจกท้ัง
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